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OP'rUMUS 
'l'hc Etymology oí optum14s frolll ops, proposcd by allcicllt I1Tammarians 
au<l acceple<l by SOllle of lhe Dloderu oues, <loes llot {jt whell the word is 
applie<l aS au cpithet to ]upiter. The etymology proceeding frolll ob would be 
lUorphologically correct lmt - as the author relllarks - it has not yet a selllantic 
justificatioll. 1311t tlIis justificatioll is easy whel1 tlIinking of an old lIleruUllg ob 
'hefore'. Opt1l11ltlS wOllld be tlIen, 'the first', allcl frolll hl'rc procecdlatcr UlcalliJlgs 
oí thc woru. 
Optumus es una palabra que para los antiguos estuvo unida íntima-
mente por el sentido a opuleHtus 'rico en bienes materiales' y 'poderoso', 
y en último término a opes. Lo dice expresamente Cic., De Rep. 1 SI, 
quien da como general en el pueblo la creencia de que opulmtos J¡omines 
et copiosos tum genere nobz·li Hatos esse optumos. Y lo prueban una serie 
de pasajes, en los que opttlentus aparece o sustituyendo a optumus, o 
asociado a él q>nlO término equivalente o cuasi-equivalente. Así Enn., 
Scam. 294 Vahlell: M atronae opulentae optimatcs, donde la asociación de 
las dos palabras pudo estar favorecida por la búsqueda de un efecto 
fónico, pero que sin duda presupone la concepción de los dos términos 
como vecillos o equivalentes. y así el mismo Enn., Scam. 200 Vahlen, 
d¿llde para traducir un pasaje de Eurípides COIl OOKOÚVlWV y Ó:OO~OÚVTWV 
se vale de la expresión opulc1tti et ignobiles; cmn op1l1enti locuHtur pariter 
atque :gnobiles. Traducción realmente 110 muy exacta, ya que tanto el 
sentido de OOKOVVTES" 'los ilustres O famosos' como la contraposición a 
ig1wbiles parece que p~dían más bien optwlti u optwllates. El que Ennio 
110 reparase en esto parece una prueba más de 10 natural que para los 
latinos era la identificación de los dos términos. Y así también Pl., 
Pers. 251: Ioui Ojmlcnto, btcluto, Ope guato 1titulor, donde opulento 
no pueue ser más que una glosa (explicada y confirmada por el Ope 
gnczto siguiente), de 10 que la etimología popular veía en Optmnus. 
Aunque por otra parte se advierte que ya a los antiguos Ull optU1nus= 
ditissimus, referido a lteppiter, 110 debió parecerles U11 titulo adecuado 
a la esencia de :a divinidad. y de ahí la interpretación de ese optzmws 
referido a Júpiter por 'el dador de riquezas', apuntada por Plauto en 
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